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划》资料显示, 全国 592 个贫困县中, 西部地
区占 307 个, 占全国贫困县总数 52% , 西部





查显示: 1996 年全国城市贫困率为 412% , 城
镇贫困人口 1176 万人, 其中东部为 188116
万人, 仅占 16% , 而中、西部城镇贫困人口为
987184 万人, 占 84%。而且地区间贫困者家
庭人均年生活费收入存在较大差距, 1996
年, 东部城镇贫困居民家庭人均年生活费收
入为 2012198 元, 西部为 1714185 元, 西部比





5010% 和 2014% , 1995 年的比重分别为
1711%、5515% 和 2714%。从城镇贫困人口












































较多, 据 1987 年全国残疾人抽样调查和
1995 年全国 1% 人口抽样调查, 我国有各类
残疾人 5000 万, 占全国总人口的 415% , 文
盲半文盲人口 1145 亿, 占全国总人口的














低于东部。 1998 年, 西部工业企业数为
1066325 个, 比东部少 2866459 个, 西部仅占
东部的 2711%。西部工业企业不仅数量少,






量薄弱, 截止到 1999 年 9 月, 国有及国有控
股工业企业在全部工业中所占比重, 东、中、
西部分别占 28%、66%、60% , 其中贵州达
7715%。另据统计, 1998 年西部的个体工商
户、私营企业、外商投资企业数目分别为
53315 万个、1519 万个和 13968 个, 而同期
东部的数量则分别为 165912 万个、8313 万
个和 19876 个; 从轻、重工业结构看, 西部
轻工企业个数少, 产值低, 较多依靠重工业
企业, 轻、重工业结构不合理。1998 年, 全
国轻、重工业企业个数比值、产值的比重分
别为 1103、0175, 而西部同期则分别为 0184、





























准低。比如, 1998 年深圳低保标准是 340 元,
而重庆城区的低保标准是 130 元, 辖属三市














































































































































































































为 10168% , 陕西为
5110% , 甘肃为 3182% , 青海为 4150% , 宁






发展差距逐步拉大。例如 1978—1997 年, 在
全国 GD P 中所占比重, 东部地区从 52% 上
升为 6114% , 西部地区则从 17% 下降为
1418%。人均 GDD 差距也逐渐拉大。改革开
放初期, 西北五省区人均 GD P 高于福建, 其
中青海甚至高于广东。但到 1997 年全国人均
GD P 为 6392 元, 西部仅为 4009 元, 相当于
全国水平的 6217%。1998 年广东、福建人均
GD P 都超过 10000 元, 西北五省区除新疆达
到 6435 元, 其余各省均不到 4500 元, 相差
达一倍以上。另据资料, 在国家划定的贫困
县中, 有 70% 左右分布在西部, 贫困人口约











里的速度扩展, 黄河每年以 16 亿吨泥沙流入
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